









































業遂行指標（Self-completed Occupational Performance Index；以下，SOPI），作業機能障害の種類
と評価（Classification and Assessment of Occupational Dysfunction；以下，CAOD），うつ病自己
評価尺度（Center for Epidemiologic Studies Depression Scale；以下，CES-D）を用い，尺度開発
の国際基準（COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstrument
s；COSMIN）と診断精度研究のガイドラインであるSTARD statement（Standards for Reporting 
of Diagnostic accuracy studies）を参考に，記述統計量の算出と正規性の検定，ポリシリアル相関係
数の算出，項目反応理論の解析，確認的因子分析，平均分散抽出の算出，外的基準との相関分析，信頼
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